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7 
8 
n UCTION 
Le Ci linh bsTnh est un petit Cyprinidé très commun dans les eaux 
douces du Cambodge. Son nom scientifique est Thynnichthys thyn-
noides ILEEKER, son nom cambodgien exact Trey kros memay ; 
toutefois, on le désigne souvent, dans celle dernière langue, sous le 
nom de Trey Lenh, vocable englobant tous les poissons, riches en 
huile, des genres de Cyprinidés suivants Cirrhinus, Dangila et 
Thynnichthys. 
L'Institut Océanographique de l'Indochine a publié une élude (I.) 
sur les migrations et la pêche des ces Poissons et l'on pourra également 
se reporter, à leur sujet, au Ve Mémoire de celle Institution sur la 
Pêche dans les eaux douces du Cambodge. 
Le matériel, ayant servi à la présente étude, a été récolté à bord du 
« de Lanessan s, chalutier-laboratoire de l'Institut Océanographique 
de l'Indochine, en décembre 1925 (Stations 122 et 123, voir 17e Note 
de 1 , 1. 0. 1., pp. 26-27). Ces poissons ont élé immédiatement passés 
à la machine à farine de poisson du bord, puis traités ultérieurement 
dans les laboratoires de la Station Maritime de Cauda, el le produit 
obtenu a ensuite été expédié à M. MARCELET. La technique précise 
de ces diverses manipulations est exposée par l'auteur dans son travail. 
Celle étude fait donc partie du même cycle de recherches que le 
précédent Mémoire de M. MARCELET, sur l'Huile de Cà Môi, déjà 
basé sur des matériaux fournis par l'Institut Océanographique de 
l'Indochine et paru dans nos publications en 1929 (2). 
Cauda, le 23 mai 1940. 
P. CHEVEY, 
Directeur de l'Institut Océanographique 
de l'Indochine. 
(1) P. CHEVEY, J. DURAND et F. LE POULAIN, Étude des engins de pêche 
dits « Days » sur le Tonlé-Sap, C. R. Cons. Rech. Sc. Indochine, 1938-39, p. 63. 
(2) FI. MARCELET, L'huile de Cà Môi, 12e Noie de 	 Océanogra- 
phique de l'Indochine, 1929. 
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Cà linh banh, Thynnichthys thyrinotdg,s 	 LKR.) Réd. 1/2 
AVANT=PROP 
Ce petit Cyprinidé (Trey éros memay, en cambodgien ; C linh 
banh, en annamite ; Thynnichthys thynnoïdes BLEEKER) est très 
abondant dans les eaux douces du Cambodge. Il se pêche à partir 
des moyennes basses eaux, c'est-à-dire de la fin décembre jusqu'à 
la fin de la campag e de pêche, en Avril-Mai. 
Il est capturé au début de la campagne avec des filets nommés 
«Day» (1) qui sont de vastes poches gonflées par le courant descen-
dant du Tonlé-Sap. Le poisson est entraîné au fond de la poche 
par la violence du courant qu'il ne peut remonter. 
Mais ce sont surtout les barrages fait en clayonnages de bambous 
disposés en travers des innombrables affluents du Tonlé-Sap et du 
Grand-Lac qui assurent les pêches les plus fructueuses de cet animal. 
Il est capturé en vue de l'extraction de sa graisse. Cette opération 
ne se tait aujourd'hui que suivant des procédés indigènes très som-
maires. 
M. KREMPF, ancien Directeur de l'Institut Océanographique de 
l'Indochine, a établi que cette méthode indigène entraînait la perte 
de la moitié de la matière grasse utilisable. Cette notion nouvelle 
équivaut à la découverte d'une source annuelle de cinq mille tonnes 
de matières grasses ('apport sur le fonctionnement du Service 
Océanographique des Pêches pendant l'année 1925-1926). 
Le Cà linh banh, au début de la campagne de pêche, c'est-à-dire 
à la fin décembre, renferme 15 % de matière grasse. Les indigènes 
en retirent exactement 7,5 %. 
(1) Voy. note p. 5. 
TECHNIQUE 
TRAITEMENT DE LA MATIÈRE PREMIÈRE 
La graisse étudiée a été obtenue par M. KREMPF grâce à l'emploi 
de la technique suivante 
On a desséché à la température de 100 0 ctg. dans un léger vide, 
320 kilogs de Cà lltlh b nh entiers, on a obtenu ainsi 110 kilogs 
d'un produit 	 ayant 	 une 	 constitution 
l'analyse ci-dessous 
chimique exprimée 	 par 
5.04 
Matières protéiques 	 .................... 42.00 
Matières grasses 	 . • 42.10 
Cendres 	 ..... 	 ..... „ , 10.24 
Matières extractives non azotées. 0.62 
100 .00 
Ce produit qui, comme on le voit, contenait 42 % de matières 
grasses, a été traité dans un grand Soxhlet de proportion semi-
industrielle. Le dissolvant utilisé a été le trichloréthylène. L'excès 
de solvant a été chassé par un courant de vapeur directe. La matière 
grasse obtenue s'est solidifiée après refroidissement à la tempéra-
ture ordinaire (température moyenne de l'Indochine 280). 
La graisse a été filtrée à chaud au papier avant de l'examiner. 
Je prie le lecteur de se reporter aux réserves faites dans ma Note 
sur l'huile de Cà Me:Di (12e Note, Service Océanographique des Pêches 
de l'Indochine, 1929, page 9), en ce qui concerne les désignations 
des poissons dont les huiles ont été analysées et qui peuvent être 
comparées au corps gras, objet de cette Note. Les rares documents 
que j'ai trouvés au cours de mes recherches bibliographiques font 
suite à mes résultats. 
On s'étonnera peut-être des détails analytiques que j'ai donnés ; 
j'estime qu'il est indispensable d'indiquer les techniques suivies 
tant que la Commission Internationale pour l'unification des 
méthodes d'analyse des corps gras et de leurs dérivés (1), dont j'ai 
l'honneur de faire partie, n'aura pas obtenu des Etats, des milieux 
scientifiques et des commerçants, que tous les chimistes adoptent 
des techniques identiques pour déterminer les mêmes constantes. 
FIU MID ITÉ 
La teneur en humidité de la graisse a été déterminée selon la 
méthode par chauffage direct (Méthodes françaises unifiées, 1930) : 
« Vingt grammes de corps gras sont pesés dans une capsule tarée 
• de 8 à 9 cm de diamètre, de préférence à fond plat, et contenant 
« un petit thermomètre. On porte sur le bain de sable à
. 
faible flamme, 
« et l'on chasse l'humidité en agitant constamment, à l'aide du ther - 
« momètre, sans dépasser 105°. On s'arrête au moment où tout déga- 
• gement de bulles de vapeur d'eau a cessé. On pèse après refroidis- 
« sement. La perte de poids donne l'humidité ». 
L'humidité de la graisse de Cà linh banh est : 7 g. 23 p. cent 
Toutes les déterminations qui vont suivre ont été effectuées sur 
la graisse privée d'eau. 
(1) La Commission Internationale comprend les spécialistes des Etats 
suivants : Allemagne, Angleterre, Espagne, France, Hollande, Italie, Russie, 
Suède, Suisse. Tchécoslovaquie. 
La Commission française comprend M. nIVALS, Président ;_ M. HAL- 
PHEN, Vice-Président • M. VIZERN, SeCrétaire ; 	 ANDRE, DUFRENNE, 
GUILLOT, LOMBARD, MARCELET, MARCILLE, MARGAILLAN, VITTOUX, WOLFF, 
WooG, Membres. -- Les méthodes proposées par cette Commission seront 
au cours de cette Note indiquées sous la référence : 'bléthodes françaises 
unifiées, 1930 ». 
PROPRIÉTÉS PHYSI'" 
POINT DE FUSION 
Le point de fusion a été déterminé par la méthode du tube 
capillaire 'ermé (Méthodes '7rançaises unifiées, 1930) : « On dispose 
de tubes de verre midce, semi-capillaires, de 0,5 à 1 m /m de 
diamètre intérieur, nettoyés intérieurement au mélange sulfochro-
mique, rincés et séchés. Ces tubes seront débités en fragments 
d'environ 7 cm. de long, ouverts aux deux bouts. 
La matière grasse étant fondue sous une épaisseur de 1 cm, 
dans un cristallisoir, on y plonge verticalement les tubes à remplir 
on aspire très légèrement pour faire monter la matière grasse et 
l'on ferme les tubes sur une petite flamme. On laisse refroidir 
pendant 24 heures. On fixe alors un de ces tubes, nettoyé extérieu-
rement, par un petit élastique le long du thermomètre, de façon 
que le corps gras soit contre le réservoir de l'instrument et on 
plonge le système dans un bécher contenant de l'eau. On chauffe 
doucement. Le thermomètre doit plonger dans l'eau de telle sorte 
que l'extrémité du tube de verre soit à 5 cm. au-dessous de la 
surface libre du bain, et on élève la température de l'eau de façon 
à ce qu'elle monte de 10 par minute environ. On note la tempéra-
ture à laquelle la graisse paraît complètement fondue et limpide. 
On recommence plusieurs fois l'opération et l'on prend la moyenne 
des lectures les plus basses concordant à 0° 5 près. 
Point de fusion claire de la graisse de Cà linh banbh : 330. 
POINT DE SOLIDIFICATION 
Le point de solidification a été déterminé selon la technique 
adoptée par la Commission Française pour les acides gras. 
Appareil à litre (adopté par fa Chambre Syndicale de la Stéari-
nerie) : Cet appareil se compose d'un tube à essai de 18 à 20 m /m. 
de diamètre, 12 cm. de long, engagé dans un bouchon plat qui le 
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supporte et sert de couvercle au flacon à large ouverture de 6 cm. 
de diamètre et de 13 cm. de haut. Le tube dé passe le bouchon de 
3 cm. 
Dans l'axe du tube à essai et allant jusqu'à 1 cm. du fond plonge, 
suspendu à une potence, un thermomètre précis gradué en 1 /10 ou 
en 1 /5 de degré, allant jusqu'à 70° environ. 
Technique. — Pour faire une mesure, on introduit dans le tube 
central de l'appareil, sur une hauteur de 5 cm. 1/, environ, un échan-
tillon du corps gras fondu à une température supérieure d'environ 
10° au point de solidification présumé, et, on plonge le thermomètre 
bien au centre de la masse que l'on abandonne au refroidissement 
sans agiter. 
La colonne mercurielle baisse d'abord rapidement, puis de plus 
en plus lentement, et il arrive un moment où l'on peut observer 
un arrêt. 
A ce moment l'observateur imprime rapidement au thermomètre 
un mouvement circulaire, trois fois à droite et trois fois à gauche, 
puis il replace le thermomètre au centre et observe de nouveau le 
mercure. 
La colonne après avoir baissé brusquement pendant l'agitation 
remonte, atteint un maximum, pour redescendre ensuite. C'est ce 
maximum qui est pris comme point de solidification. 
La graisse de Cà linh banh se solidifie à 30°, 
POIDS SPÉCIFIQUE 
Le poids spécifique a été déterminé à 34°, température légère-
ment supérieure au point de fusion de la graisse. 
On a employé la méthode du flacon simplifiée : un ballon jaugé 
de 100 cc. a été d'abord rempli d'eau, abandonné à 34° jusqu'à 
équilibre de température et pesé. Le même ballon vidé et séché a 
été rempli de corps gras, replacé à l'étuve à 34° puis pesé. Le rap-
port des deux poids à la même température a donné le poids spéci-
fique approché. 
Le poids spécifique de la graisse de Cà linh banh est 0.9418 à 34°. 
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DÉVIATION A L'OLÉORÉFRACTOMÈTRE 
La détermination a dû être effectuée à 45°. La déviation 
observée est : + 10,5. 
INDICE DE RÉFRACTION 
L'indice de réfraction a été déterminé à 45° à l'aide du 
réfractomètre universel de Féry. 
On a trouvé : 1.4630. 
Si l'on contrôle les résultats obtenus au moyen de la formule de 
LEBRASSEUR et GRASSOT, permettant, de transformer la déviation 
oléoréfractomètrique en indice de réfraction, on constate l'exacti-
tude du résultat indiqué 
n =1.4594 — 0.00025 m à 45° C. 
m = déviation lue à l'oléoréfractomètre 
n = indice de réfraction 
soit pour la graisse de Cà linh banh : 
Observé. 	  1 .4630 
Calculé 	  1.4620 
Différence 	  0.0010 
erreur tout à fait normale, étant donné que l'un des appareils est 
gradué en unités tandis que l'autre donne une précision de l'ordre 
de la quatrième décimale. 
CALORIMÉTRIE 
Ainsi que je l'ai indiqué dans ma Note consacrée à l'huile 
de Cà min, j'ai été conduit par l'enchaînement de mes recher-
ches sur les huiles d'animaux marins et pour des raisons 
économiques à étudier la possibilité d'utiliser dans les moteurs 
des corps gras comme carburant. J'envisageais ainsi la récupéra-
tion et l'emploi de produits généralement inutilisés. bon marché 
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et j'offrais à nos colonies productrices d'huiles d'animaux marins 
un moyen de les utiliser au lieu et place du mazout ou du gaz-oil 
importés de l'étranger, problème extrêmement important, cela 
se conçoit aisément. 
. Devant l'absence complète de tout renseignement bibliogra-
phique sur cette question, je dus commencer par effectuer toutes 
les déterminations susceptibles de renseigner sur la valeur énergé-
tique de ces corps gras et sur leurs propriétés physiques intéres-
sant le fonctionnement des moteurs. 
J'ai raconté dans la Note sur l'huile de Cà mài les difficultés 
qui m'arrêtèrent au début de mes essais, je n'y reviens pas. 
La graisse de Cà linh banh donna 9302 calories, chiffre se rap-
prochant, ainsi qu'on le verra plus loin, de ceux fournis par l'huile 
de Cà nabi et les huiles d'animaux marins ne contenant pas de 
squalène. 
Le hasard voulut que j'eus à faire des essais de graisses indo-
chinoises très voisines du Cà linh banh et provenant des eaux 
douces du. Cambodge : 
Trey Pra (1) de Kompong-Chhnang. 	  9150 calories 
Trey Reach (2) de Kompong-Chhnang 	 8700 
Trey Reach de Prey-Veng 	  9480 
Trey Lent' (3) de Kompong-Thom. 	  9240 
Toutes ces graisses ont accusé un pouvoir calorifique corres-
pondant à celui présenté par la majorité des huiles d'animaux 
marins, privées de squalène, que j'ai étudiées et dont j'ai publié 
les résultats dans Chimie et Industrie (Vol. 20, n°:5, novembre 1928). 
A titre documentaire, voici le pouvoir calorifique de quelques 
huiles végétales 
Huile de palme 
	
 9380 calories 
arachide 	  9402 
coton. 	  9325 
sésame 	  9356 
ricin.. 	  8869 
(1) Siluridœ du genre Pangasius. 
(2) Pangasianodon gigas CHEVEY (SiluridEe). 
(3) Cyprinidœ des genres Dangila et Cirrhinus. 
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POINT D'INFLAMMABILITÉ 
Cette détermination a été faite en creuset ouvert, très 
lentement chauffé, de façon à bien suivre l'ascension de la colonne 
thermométrique jusqu'à ce que les vapeurs s'enflamment au 
contact d'une petite flamme 
Graisse de Cà linh banh 	
 220° 
Les autres graisses ont donné les points suivants 
Trey Pra de Kompong-Chhnang   	 922. 
Trey Reach de Kompong-Chhnang. 	  214° 
Trey Reach de Prey-Veng 	  225° 
Trey Lenh de Kompong-Thom 	  214° 
Tous ces points correspondent à peu près à ceux fournis par la 
majorité des huiles d'animaux marins. 
POINT DE COM USTIBILITÉ 
Si l'on continue à chauffer le corps gras, après avoir noté le 
point d'inflammabilité, il arrive un moment où les vapeurs 
brûlent sans s'éteindre : on lit aussitôt la température, c'est le 
point de combustibilité. 
Graisse de Cà lin 	 banh   	 240° 
Autres graisses 
Trey Pra de Kompong-Chhnang. 	  263° 
Trey Beach de Kompong-Chhnang. 	  248° 
Trey Reach de Prey-Veng 	  275° 
Trey Lenh de Kompong-Thom 	  255° 
Ces points, comme les points d'inflammabilité, correspondent à 
ceux fournis par les huiles d'animaux marins. 
Les huiles végétales ont les points suivants 
Huile de palme 	  325° 
arachide 	  300° 
coton. 	  286° 
— 	 sésame 	  299° 
ricin. 	  350° 
Les graisses animales ont donc un point de combustibilité nette-
ment inférieur à celui des huiles végétales. 
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VISCOSITÉ - FLUIDITÉ 
Ces déterminations, très importantes pour l'emploi d'un corps 
gras dans tout appareil dont le débit doit être constant, ont 
été effectuées au moyen de l'appareil de aumé. La vitesse 
d'écoulement d'un volume déterminé du corps gras est mesuré au 
moyen d'un compte-secondes donnant le 1 /5. L'opération a été 
effectuée à trois températures différentes 34 0 (à cause du point 
de fusion), à 56°, puis à 1000. 
Graisse de Cà linh hanli 
34 0 56° 1000 
Viscosité en valeur absolue.. 	  0.7238 0.3399 0.0988 
Fluidité en degrés Barbey. 	  62.24 130.64 432.67 
Viscosité en degrés Engler 	  10.7 5.2 1.9 
Autres graisses 
Viscosité absolue Fluidité Barbey Viscosité Englec 
34° 56° 1000 34° 560 100° 34° 56° 100° 
Trey Pra 
de Kg-Chhnang 0.4565 0.1692 0.0635 96.25 255.68 642.15 7.0 2.8 1.5 
Trey Beach 
de Kg-Chhnang 0.3817 0.1870 0.0695 114.87 230.93 601.40 5.7 3.1 1.6 
Trey Beach 
de Preyveng 0.3567 0.1746 0.0651 123.18 247.77 642.55 5.5 2.9 1.5 
Trey Lenh 
de Kg-Thom 0.3142 0.1583 0.0581 137.85 272.91 721.07 4,9 2.7 1.5 
La fluidité et la viscosité de ces graisses, aux températures 
envisagées, correspondent à peu près à celles des huiles d'animaux 
marins et aux huiles végétales. 
Ces déterminations sont très importantes au point de vue pra-
tique, car elles permettent de se rendre compte à quelle tempé-
rature une graisse est suffisamment liquide ou fluide pour ne pas 
engorger les tuyaux ou robinets. Il sera très facile au constructeur 
d'imaginer un système permettant de porter l'huile ou la graisse à 
la température voulue, pour qu'elle s'écoule facilement vers la 
chambre d'explosion ou le distributeur. Le plus simple des dispo-
sitifs consistera à faire passer les gaz d'échappement dans un ser-
pentin traversant la réserve de graisse. 
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Lorsque le moteur sera froid, il suffira de le faire partir au moyen 
d'une huile fluide, de mazout ou de gaz-oil ou, si l'on ne le pouvait, 
il faudrait fluidifier une petite quantité de graisse et la faire écou-
ler dans le moteur au moyen d'un ajutage approprié jusqu'à 
ce que les gaz aient suffisamment réchauffé la masse du 
carburant. 
ESSAIS PRATIQUES D'UTILISATION DES GRAISSES 
DANS UN MOTEUR 
M. LUMET, comme pour l'huile de Cà môi, a bien voulu effectuer 
les essais mécaniques avec la graisse de Cà linh banh et les 
autres graisses des eaux douces du Cambodge. 
Les essais ont été faits avec un moteur Hindi de 4 CV, sans 
qu'aucune modification ait été apportée, ce qui est extrêmement 
important au point de vue colonial, comme je l'indiquais dans 
la Note sur l'huile de C . ined. 
Le moteur a parfaitement marché et sa consommation, comparée 
à celle lors de la marche au gaz-oil a été la suivante 
Puissance 	 Consommation 
Graisse de 	 développée 	 spécifique 
en chevaux 	 en grammes 
Cà Hull banh ......... . . 	 ...... . . . . . 	 4.1 	 ..... 	 . 	 306 
Trey Beach de reyveng 	  4.23.............281 
Trey Beach de Kompong-Chhnang. 	 . 	 4.0 .... . ....... '290 
Gaz-oil. 	  4.9 	 291 
Les conclusions de ces essais effectués par M. LUMET ont été 
intégralement reproduites dans ma Note sur l'huile de Cà màii, je 
prie le lecteur de s'y reporter. 
Cette question de l'alimentation des moteurs resel et serai-Diesel 
au moyen des huiles d'animaux marins, dont un certain nombre 
est inutilisable au point de vue industriel, est extrêmement impor-
tante pour nos colonies. Leur emploi économisera d'autant l'impor-
tation et l'achat de produits pétrolifères. 
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Mais un point capital sur lequel il est indispensable d'attirer 
tout particulièrement l'attention, c'est la question de l'acidité 
des huiles ou des graisses ainsi utilisées. Tout corps gras mal pré-
paré est acide et cette acidité croît au fur et à mesure que l'oxy-
dation de l'huile augmente. Or cette acidité est mortelle pour les 
segments des pistons. L'emploi inconsidéré d'un corps gras trop 
acide conduit fatalement à une catastrophe pour le moteur. Il est 
donc de toute nécessité, si l'on veut obtenir de bons résultats, de 
commencer par préparer convenablement les huiles en tenant 
compte des indications que j'ai données dans mon ouvrage « Les 
Huiles d'animaux marins », puis de les conserver dans de bonnes 
conditions, si on ne doit pas les utiliser rapidement. 
Pour les huiles d'olive utilisées comme lubrifiant, on admet 
qu'une acidité de 1 pour 100, exprimée en acide oléique, n'a prati-
quement pas d'action jusqu'à 110-130 0 sur les divers métaux et 
alliages employés dans la construction des moteurs. Par contre 
une teneur en acide de 8 pour cent, par exemple, a une très forte 
action corrosive sur le métal antifriction. 
Il ne saurait être question de neutraliser cette acidité comme 
on le fait pour les huiles comestibles. 
Un brevet français (M. SELLIER, n° 789.588 du 4 mai 1935) 
donne le moyen d'éviter l'attaque du moteur en ajoutant aux 
corps gras des composés qui assurent automatiquement la neutra-
lisation des acides se formant ou existant à l'état libre. Les essais 
effectués ont donné toute satisfaction, paraît-il, la question est 
donc très intéressante au point de vue colonial. 
EXAMEN A LA LUMIÈRE DE WOOD 
La graisse de Cà linh banh examinée sous les rayons ultra-
violets convenablement filtrés, donne une fluorescence blanc 
jaunâtre. 
PR 	 -_® Clin 	 UES 
ACIDITÉ 
- L'acidité libre a été déterminée en dissolvant 10 gr. de corps 
gras dans un mélange, préalablement neutralisé en présence de 
phénolphtaléine, de 2 volumes d'éther pour un volume d'alcool 
à 95°. L'acidité exprimée en acide oléique est rapportée à 100 gr. 
de corps gras. 
La graisse de Cà linh banh a présenté une acidité de 9.22 pour 
cent, chiffre élevé qui dénote une oxydation certaine. 
INDICE D'IODE 
L'indice d'iode exprime, en poids et pour cent, la quantité de 
métalloïde susceptible d'être fixé par le corps gras. 
La méthode de Vijs a été suivie 
Graisse de Cà linh banh 	 90 
INDICE DE SAPONIFICATION 
C'est le nombre de milligramme de potasse nécessaire pour 
saponifier 1 gramme de corps gras. 
Graisse de Cà linh banh 	
 190 
IN SAPONIFIABLE 
Technique de la Commission française dans un ballon muni 
d'un réfrigérant ascendant on pèse, avec précision, 5 gr. de corps 
gras, on y ajoute 50 cc. d'une solution environ deux fois normale 
de potasse dans l'alcool à 95°. On porte à légère ébullition que l'on 
— 
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maintient perdant une heure. On ajoute alors, par le haut du 
réfrigérant, 50 cc. d'eau distillée. On agite, on laisse refroidir et 
l'on transvase le contenu du ballon dans une boule à décantation. 
On rince le ballon, en opérant en plusieurs fois, avec 50 cc. au 
total, d'éther de pétrole bouillant au dessous de 70 0 (d = 0,640 —
0,645) reclistillé, exempt de résidu, qui est ensuite transvasé dans 
la houle à décantation. On agite une centaine de fois pour assurer 
un contact intime avec l'éther de pétrole et la solution savonneuse. 
On abandonne au repos, et quand les deux phases sont complè-
tement séparées, on soutire dans ur e deuxième boule à décantation 
la solution savonneuse qu'on épuise à nouveau avec 50 cc. d'éther 
de pétrole neuf, on décante et on fait encore une troisième 
extraction de la solution savonneuse par 50 cc. d'éther de pétrole 
neuf. 
Les trois portions d'éther de pétrole sont alors réunies dans une 
méme boule et on les lave trois fois de suite avec chaque fois 50 cc. 
d'alcool à 50°. On transvase enfin l'éther de pétrole dans un ballon 
à distillation. On distille au bain-marie jusqu'à résidu de quelques 
centimètres cubes. Le résidu est alors versé dans un cristallisoir 
taré, et le ballon est rincé soigneusement avec de petites portions 
d'éther de pétrole que l'on verse dans le cristallisoir. On laisse 
évaporer le solvant à l'air libre, puis on porte le cristallisoir, pen-
dant 15 minutes, sur un bain-marie bouillant. On laisse refroidir 
dans un dessicateur et l'on pèse. On rapporte le résultat à 100 gr. 
de corps gras. 
Graisse de Cà linh hanh. . 	 ......... ........ 	 2.60 
SICCATIVITÉ 
Le degré de siccativité d'un corps gras est déterminé par la 
quantité d'oxygène fixée. 
Procédé L1VACHE un poids connu de plomb pulvérulent placé 
dans une capsule plate, reçoit des gouttes du corps gras ; le tout 
est soigneusement pesé, par différence on a le poids de la graisse. 
On abandonne à l'air, à l'abri de la poussière. Chaque jour, la cap-
sule est pesée et la différence de poids donne l'oxygène fixé. Les 
résultats sont rapportés à 100 gr. 
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L'expérience a été prolongée pendant 90 jours 
Prise d'essai 
	
1 jour 	  
	
2 	 ... 
5 
	
10 	 — 	  
	
30 	 — 	  
	
45 	 — 	  
	
65 	 ... 
	
90 	 — 
 	 0 	 5474 
0 g 5044 
0 	 5200 
0 	 5358 
0 	 5574 
0 	 5728 
0 	 5838 
0 	 6014 
0 	 6220 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
3.09 p. 
6.22. 
8.52 
10.50 
13.56 
15.74 
19.23 
23.31 
100 
— 
ETUDE DES ACIDES GRAS 
Indice de Ilehner. Cet indice exprime le poids des acides gras 
insolubles dans l'eau (insaponifiable compris) retirés de 100 gr. de 
matière grasse saponifiée puis traitée par un acide minéral et 
lavages à l'eau. 
Graisse de Cà linh banh. 	  95 . 85 
Acides solubles, — Sous ce nom on désigne les acides solubles 
dans les eaux de lavages provenant de la détermination précédente. 
Graisse de Cà linh banh 	  0.84 
Séparation des acides gras saturés des acides non saturés. — Cette 
opération a été effectuée en suivant la technique des sels de plomb 
selon le procédé de ENARD, modifié par TORTELLI et RUGGIERI. 
Je renvoie le lecteur à ma Note sur l'huile de Cà m6i où tous les 
détails opératoires ont été minutieusement exposés. 
Acides gras saturés solides 
	
 47 p. cent de graisse. 
— non 	 — liquides 	  49 
96 
Examen des acides sabrés. -- Les acides solides ont été mis à 
cristalliser dans de l'alcool à 950 afin de les purifier et éventuelle-
ment les séparer dans le cas d'un mélange. 
L'opératiOn a été répétée jusqu'à ce que le point de fusion ne 
varie plus. Les cristaux ont été séchés sur l'acide sulfurique et dans 
le vide et j'ai effectué les déterminations suivantes : 
Point de fusion 
	  
54.5 
Indice de neutralisation. 
	  
206 
Indice d'iode 
	  
0 
Poids moléculaire 
	  
272 
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Ces résultats correspondent exactement à ceux fournis par l'acide 
Dorosomique C 17 H34 02, que j'ai trouvé en 1928 dans l'huile 
de Cà màl (Dorosoma nasus Bloch). 
Il est très intéressant de constater la présence d'un même acide 
dans deux corps gras provenant d'animaux différents l'un vivant 
dans la mer, l'autre dans l'eau douce. 
Je rappelle que cet acide est le seul, extrait des huiles 
d'animaux marins, avec l'acide phocénique C 5 H10 02  découvert 
par CHEF RELU. en 1817, à posséder un nombre impair d'atomes 
de carbone. 
Examen des acides liquides non saturés. 
— Ces acides sont 
jaune brun clair 
Indice de réfraction nD 26°. 	  1.4672 
Indice d'iode Hanus. 	  112 
Indice 	 de neutralisation. 	 ....... 196 
Poids moléculaire 	  286 
J'ai recherché quelle était l'action du brome sur ces acides 
Dérivé bromé p. cent. 	  11 
Teneur en brome p. cent 	  63.57 
Point de fusion : noircit sans fondre à 	  238° 
Le faible rendement en dérivés bromés ne m'a pas incité à pour-
suivre plus loin l'examen de ces acides gras. 
Analyses comparatives 
d'huiles de 	 °;sons d'eau douce 
ou y vivant 	 certains moments 
d leur exist-nce 
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Huile d'Ablette 
Alburnus lucidus : i eck, & Kner 
Angl. Withe fish oil — Allem. Weissfischoel 
Ital. Olio di argentina. 
Poids spécifique 
	
........ ......... 	 ........ 0,9268 
Indice de saponification ....................... 201,6 
Indice d'iode 	 ............... ..... 	 • 	 .. 127,4 
Indice 	 d'acide 	 ................................ 3,98 
Indice de réfraction à 22° ........ 1,4795 
Analyse effectuée par Suu, d'après LEWKOWITSCH, Technologie 
el Analyse chimique des huiles, graisses el cires, T. 2., p. 951-bis. 
Huile de Carpe 
Cyprinus carpio L. 
Angl. Carp oil — Allem. Karpfenoel 
Ital. 	 Olio de carpione. 
Poids spécifique 	 ....... 	 ...... 	 . ............ 0,9107 
Indice de saponification 
	  202,3 
Indice d'iode 	
 84,3 
Indice de Reichert-Meissl 
	 ... . 	
 2,1 
Indice d'acide 
	 ...... 	 ............... 	
 0,18 
Poids méloculaire moyen des acides gras mélangés 
	  277,7 
Point de solidification des acides gras 
	  28 
Point de fusion des acides gras 	  33,4 
Indice d'acétyle 	  12,9 
Analyse effectuée par ZDAREK, Zeit. Physiolog. Chemie 1903, 460 
d'après LEWKOWITSCH, Loc. Cil., p. 951-bis. 
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Huile de Trois Epines 
Épinoche à queue armée 
Gasterosteus trachurus Cuv. et Valenc. 
Angl. : Stickleback oil — Allem. : Stichlingstran 
Ital. : Olio di spinello. 
Indice d'iode 	 . 	  162 
Acides oxydés pour cent 	  0,62 
Acides gras insolubles + insaponifiable 	  95,78 
Poids méloculaire moyen des acides gras mélangés 
	
 287,4 
Indice d'acide 	 , 21,6 
Insaponifiable pour 100. 1,73 
Analyse effectuée par FAHRION d'après LEWKOWITSCH, Loc. cil. 
p. 951-bis. 
Huile d Saumon 
Salmo salar L. 
Angl. : Salmon oil — Allem. Lachsoel 
Ital. : Cil di Salmone 
Poids spécifique à 15° 5 	  0,9258 
Indice de saponification   	 182,8 
Indice d'iode 	  161,4 
Indice de Reichert-Meissl 	  0,55 
Indice de réfraction à 25° 	  78 
à 40° 	  69,5 
Acides gras insolubles + insaponifiable pour 100 95,02 
Indice d'iode des acides gras liquides 	  197,4 
Analyse effectuée par GREIFF, Chem. Revue, 1903, 233 d'après 
LEWKOWITSCH, LOC. Cit., T. 2, p. 950. 
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Huile d'Alose 
Alosa menhaden Mitch. 
Angl. Menhaden oil — Allem. : Menhadenoel 
Ital. Olio di menhaden. 
Observateurs 
Poids spécifique à 15 0 .... 0,9311 	 BuLL 
15°5... 0,927-0,933 	 ALLEN 
15 °5... 0,9311 	 THOMSON et BALLANTYNE 
Point de solidification.... 4 	 JEAN 
Indice de saponification... 192 	 ALLEN 
189 
188-193 
Indice d'iode ....... 147 
160 
153 
139-172 ULL I 
Indice de Reichert ....... 1,2 	 ALLEN 
Indice de Maumené ...... 126 	 ALLEN 
123-128 	 ARCHBUTT 
Température spécifique de 
réaction ......... 	 306 	 THOMSON et BALLANTYNE 
Butyroréfractomètre à 25°. 80,7 	 LI VERSEE GE 
à 40°. 71-72 	 LEWKOWITSCH 
d'après LEWKOWITSCH, Loc. cil., p. 939. 
THOMSON et BALLANTYNE 
BULL 
ARCHBUTT 
THOMSON et BALLANTYNE 
S CHWEITZER et LUNGWITZ 
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C NCLUSIONS 
De cette étude il résulte que la graisse de Cà linli banh est une 
matière grasse pouvant intéresser particulièrement les industries 
nationales margarinerie, savonnerie, stéarinerie, etc... 
Si des essais d'emploi comme carburant dans les moteurs Diesel 
et semi-Diesel ont été faits, c'était pour montrer que cette graisse, 
à défaut d'emploi plus rémunérateur, pouvait être utilisée au lieu 
et place des dérivés du pétrole importés de l'étranger. La seule 
condition qu'il suffisait de réaliser pour éviter une détérioration 
rapide du moteur, était d'obtenir un produit moins acide, améliora-
tion qui aurait d'ailleurs été fort appréciée des industriels, quel que 
soit l'emploi qu'ils auraient envisagé. 
Nice, le lier août 1939. 
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